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〈シリーズ・電子図書館の現状（３）〉　高精細画
像





































FlashPix 形式に変換する前の元画像は tiff 形式
























Pix 形式よりもその元となる tiff 形式の画像の保
存を重視しています。データは CD-R に書き込ん
で保存しています。さらに言えば，tiff 形式の画
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図３　拡大したところ
